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献呈の辞
　江泉芳信教授は2020年 3 月29日に、加藤哲夫教授は2019年 6 月16日に、





















ii　　早法 95 巻 3 号（2020）
準対物管轄権の廃止―（ 1 ）〜（ 3 ・完）」、「ドメインネームをめぐる法律





















































iv　　早法 95 巻 3 号（2020）
いても多大な貢献をされた。これら 3 名の教授がそろって退職されること
は、早稲田大学法学会にとって大きな損失であるが、私たちは、 3 名の教
授が去られることにより生じる空白を埋めるべく努力をし、これらの方々
が早稲田大学法学会に寄与された成果を守り育てることにより、その学恩
に報いなければならない。 3 名の教授は、退職後も、それぞれの研究分野
において、さらに研究を継続し、また、社会貢献をされると伺っている。
3 名の教授の今後のますますのご健勝とご活躍を祈念するとともに、引き
続き、早稲田大学法学会に対する温かいご指導とご助言をお願い申し上げ
る次第である。
　　2020年 3 月吉日
 早稲田大学法学会会長
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